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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan menggunakan strategi 
pembelajaran LSQ (Learning Start with a Question) pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Pereng semester genap tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 01 Pereng yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan 
data digunakan melalui metode tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian adalah ada peningkatan hasil belajar PKn yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator hasil belajar PKn meliputi: 1) 
keaktifan siswa mengerjakan soal sebelum tindakan 46,875 %, siklus I  84,375 
%, dan siklus II 100 %; 2) Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 
hanya ada 3 siswa, siklus I 15,625 %, dan siklus II 46,875 %; 3) daya serap hasil 
belajar sebelum tindakan 40,625 %, siklus I 65,625 %, dan siklus II 90,625 %. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui strategi pembelajaran Learning 
Start with a Question dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar 
PKn pada siswa kelas IV semester genap SD Negeri 01 Pereng tahun pelajaran 
2011/2012. 
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